












































































































• 身体 身長 力
• 社会 選挙 職業 財産 結婚
飲酒 学校
• 服装 半ズボン エプロン
ランドセル 制服































































































































































































こどもの貧困 幸 運 因果報恩 徒弟制度
























































• 外面 - 過度にかわいく子どもっぽい、家族の笑
いと関心の対象、か弱くて保護を必要とする
• 内面 - 自己評価が低い、恐れ、孤独、無力感
• 言動 - ふざけ、ユーモア
• 弱点 - ひょうきん、ストレス処理が下手、いつも
ヒステリー寸前






































小柴 一訳 2001年 新樹社
「不思議の国のアリス」（本）
子ども期について考えてみよう！
ポイント②
何によって
子どもになっ
たり、大人に
なったりして
いますか？
ポイント①
19歳のアリ
スは子ども
ですか？
ポイント③
アリス以
外の子ども
は？
ポイント④
なぜ登場
人物は変な
人ばかり？
「不思議の国のアリス」 1999年山形浩生訳
杉田玄白プロジェクト。
アリスの世界（原作本）
「不思議の国のアリス」 1999年山形浩生訳
杉田玄白プロジェクト。
始まりは 7歳（本）⇒19歳（映画）へ
子ども期⇒成年期へ
「不思議の国のアリス」 1999年山形浩生訳
杉田玄白プロジェクト。
作業2 チェシャねこ
ねこは、耳から耳までとどくくらいニヤニヤ
しています。
「あの、教えていただけませんでしょうか？」
とアリスは、ちょっとびくびくしながらききま
した。自分から口をひらくのが、おぎょうぎのい
いことかどうか、自信がなかったのです。
「なぜこちらのねこは、あんなふうにニヤニ
ヤわらうんでしょうか？」
「チェシャねこだから」
と公爵夫人。 「不思議の国のアリス」 1999年山形浩生訳
杉田玄白プロジェクト。
登場人物の誇張
「不思議の国のアリス」 1999年山形浩生訳
杉田玄白プロジェクト。
子ども期を守るためには
どうすればよいの？
•子どもの幸福度世界一
オランダの例を参考に
•子どもの村小学校がヒントに
①自律心を育てる
②育つ環境の保障
「不思議 国の
アリス」を
何回も読む⁉
子どもの幸福度
世界ランキング
2013 ユニセフ
子ども期に子どもの権利を
守り育てることが必要！
①子どもであるがゆえに、義務を
負う側からの保護や援助を受
けることによって効力を持つ権
利を受動的権利という
②人間として主張し行使する自
由を得ることによって効力を持
つ権利を能動的権利という
１９８９年 児童の権利に関
する条約
①受動的権利をすべての国々の児童に
保障されるように、あらためて確認し
た。
②「児童は人間である」という人権保障
の
必要性を強く確認し、能動的権利を
明
確にうたっている。
こんな子どもたちも世界に！
YOU TUBE「Caine‘s Arcade」
（//www.youtube.com/watch?v=faIFNkdq96U） より
振り返り
•今日の学びはどうでした？
• 振り返りのポイントは
①Ｎ・ポストマンのいう子ども期の誕生と
消滅の流れの大まかな把握。
②子ども期はいつ、なぜ誕生したのか？
③子ども期がなくなろうとしている現状。
④今、何が子ども達に必要なのか。
